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YON KONTRA AK LEDJAB 
Vwala te gen yon malerez ki te deja gen douz 
pitit, e tout se te tifi. Epi vin yon tifi anko, yo rele 
I Asefi. Papa yo mouri, e manman an setoblije 
voye Asefi al rete kay yon madanm lavil, ki rele 
madan Souza. 
Madan Souza te renmen Asefi anpil. Asefi, bo 
kote pa I, te kontan net. Nonselman li toujou manje 
vant deboutonnen, men yo achte bel rad pou li, e 
li gen chanm pa I ki rele I chemet chemetres. 
Fanmi an t ap viv nan yon gwo chanmot ki te 
antoure ak bel fie santi bon. Tout moun te alez 
kou Blez. 
Chak maten, mesye Souza 
pati al nan jaden. Madanm lan 
ret nan kay la. A midi, Asefi ranje 
dine a nan yon bel kobey, li pran 
wout la pou al pote manje bay 
mesye a nan jaden an. Chak jou 
se te konsa. Jaden an se te yon 
gwo bitasyon ki gen plizye dizen 
kawo te. Li te gen ladann tout 
bagay, diri, pwa, legim. Tout te byen bel. Men 
bagay ki dwdl, Asefi pa t janm we yon travaye nan 
jaden an. Li te toujou kwe mesye te gentan 
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ranvwaye travaye yo anvan, pou I pa ba yo nan 
manje a. Men afos vye lide bouyi nan tet li, li te 
deside fok li konn sa k ap pase. 
Yon jou, li deside sot lakay la pi bone. Li kache 
kd I nan raje a, yon kote mesye a pa ka we I, epi I 
ap gade. Wouy, mezanmi! Tifi a we mesye Souza 
kanpe nan mitan 
jaden an, I ap bat 
vant l i , epi I ap 
chante. Touswit 
yon bann kochon 
ap soti nan vant li 
pou al raboure te a. 
F6 ou ta we sa! Chak ekip ki bouke tounen rantre 
nan vant li, epi yon lot kolonn soti. 
Asefi sezi, I ap tranble: "An! Se sa! Mesye 
Souza gen kontra ak ledjab! Sa k ta di sa." Le le a 
rive, manmzel rantre nan jaden an ak manje a. Ou 
ta di mesye te santi yon bagay. Li di ti dam lan: 
"Kisa ou te we m t ap fe?" Ti dam lan reponn: "Ou 
menm? M pa t we anyen, non. Kisa ou t ap fe?" 
Mesye a reponn: "Anyen. M te santi m pa byen." 
Kom dabitid, mesye a manje tout manje a epi li 
bwe po ji a. Tifi a souke tet li, li di nan ke I: "Men 
wi, se sa k fe I manje anpil konsa! Fok li manje 
pou tout kochon sa yo ki nan vant li a!" 
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Kon Asefi rive nan kay la, I al jwenn madanm 
Ian. Li tonbe pale: "Madanm, ou two bon moun, 
m p ap ka pa di ou sekre sa a. Mesye Souza gen 
yon kontra ak ledjab. Ou pa ka ret ak yon neg 
konsa." Li esplike madanm Ian tout sa I te we a. 
Madanm Ian di se pa vre. Men Asefi telman 
ensiste, madanm Ian deside chache yon mwayen 
pou montre I se pa vre. Pou sa, li envite mari a 
pou li vin manje nan kay la denmen, a midi. Mesye 
asepte, men ak kondisyon pou dine a pare a onze 
tapan. 
Nan denmen le a rive, mesye Souza pa ret fre 
kon kola kenz. Ou ta di yon moun ki pa sot travay. 
Yo sevi manje a. Mesyedam yo chita ap manje. 
Madanm Ian kontan, manje a pa manke gou. Yo 
pa menm santi si le a ap pase. Men pandan Asefi 
ap pase bo mesye a, li di I: "Manye fe vit non, mafi!" 
Bagay la cho. Mesye Souza 
prese. Madanm Ian mande Asefi 
vini ak dese a. Se li menm ki te pare 
I pou cheri a, men mesye di li pa ka 
rete piplis. Madanm li fache: "Men, 
cheri! Ou pa yon esklav. Pou yon 
fwa, jaden an kapab tann." Pandan 
sa, Asefi tande mesye a ki di tou 
ba: "Tann, non! Se poko le. Tann 
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yon moman!" Men ledjab pa konn sosyete. 
Madanm lan poko menm fin pale, li we mari I ap 
transfome: "Cheri, cheri, sa ou genyen? Ou santi 
ou pa byen? Pran ti dlo pou ou." 
Mezanmi, vant mesye Souza pete bow! Ti 
kochon komanse soti, yo pran raboure tout bagay 
nan kay la. Asefi pete kouri pandan I ap rele 
anmwe. Madanm lan di: "Jezi Mari Jozef, pitye!" 
epi li tonbe san konnesans. Pandan sa, mesye 
Souza gentan tounen kochon, yon bel kochon 
grimel. Li atrap Asefi, li fe yon sel bouche ave I, 
epi li tounen al pran madanm lan. Li devore I san 
kite yon ti zo. 
Depi le sa a, pa gen pesonn ki janm konnen 
kisa mesye Souza devni. Gen moun ki di se ti 
djab yo ki manje I. Mwen pa konnen. Men sa m 
seten, pami kochon sa yo, genyen ki rete kochon, 
men yo toujou kontinye manje moun. Gen lot ki 
tounen kretyen vivan. Yo mechan kon Satan. Yo 
renmen san, yo renmen kadav. Nanchon sa a la 
jouk jodi a nan peyi a. 
Mezanmi, kom nou p ap janm mete pye nan zon 
sa a, m pa bezwen di n sa pou n ta fe si n ta kontre 
youn. Mwen menm, gen youn ki te fe yon grate 
deye m, se bon pye m ki sove m. Se sa k pemet 
mwen vin isit la pou rakonte ou ti istwa sa a. 
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RENMED POU VE 
Te gen yon dokte ki te gen si bon ke, li te konn 
bay konsey adwat agoch, san li pa mande moun 
pou yo peye I. Konsa pa t gen moun ki te vini nan 
klinik li a. 
Yon jou msye al fe yon ti flann nan bouk la. Li 
we yon neg ki mande I: "Dok, ou pa konn yon bon 
renmed pou gonfleman?" Dok la di I. Pi devan, li 
kontre ak yon lot ki mande I si li pa konn yon 
renmed pou palidis. Menm yon dis pase konsa. 
Li pran wout simitye pou li. La li konnen li p ap 
gen okenn moun k ap vini deranje I. Li fek depoze 
deye I sou yon ti tonm, le I tande: "Pst! pst! Dokte!" 
Msye chache chache. Anfen li konprann se anba 
deye I bri a soti. Li bese tet li, li tande yon moun 
nan tonm Ian ki mande I: "Dokte, ou pa gen yon 
bon renmed pou ve?" 
Deniz Legaye, Potoprens 
LE BONDYE T AP MACHE ATE 
Vwala, yon jou Bondye t ap fe yon kontwol pou 
I we si moun anwo te a gen bon ke. Li abiye I 
tankou yon pov. Li pran kwi li, li komanse mande 
charite. 
Li rive lakay yon premye moun. Li mande I 
lacharite. Moun lan di: "Kote vye pov sa a soti? 
Epi granmmaten konsa, kote ou vie m jwenn lajan 
pou m ba ou?" Pov la di I: "Si ou pa gen anyen 
lakay la pou ban mwen, fe m kado yon ti gout dlo, 
souple." Metres kay la reponn li: "Kb ou gen twop 
bouton e bouch ou pa pwop. Mwen pa p ba ou 
bwe nan ve m." 
Le pov la tande sa, li pati e li ale 
lakay yon lot moun. Lot moun lan di 
I menm bagay. Li pa dekouraje. Li 
ale f rape nan pot yon twazyem moun. 
Moun sa a ba I manje. Le li fin manje, 
metres kay la ba I bwe dlo nan yon 
bel ve. Pov la di I: "Vide dlo a nan 
kwi mwen, paske bouch mwen gen 
twop bouton." Metres kay la di: "Sa 
pa fe anyen. Ou met bwe dlo ou." 
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Kou pov la pati, metres kay la chavire ve a sou 
tab li. A midi, le li pran ve a pou I lave I, li we ve a 
plen 16. Liendispoze. Le I revini, li kontan net. Li 
konprann pov la pa t yon pov tout bon, men se te 
Bondye ki te vin vizite I. 
Eklid Etyen, Teryewouj 
SANT GRIYO 
Se te yon neg ki te vin ap pase bo yon restoran. 
Li pran sant yon griyo k ap pete nen I. Konsa neg 
la apiye do I nan mi kizin Ian, epi li manje yon bout 
pen li te gen nan poch li, ak sant griyo a nan nen I. 
Twouve met restoran an menm t ap gade msye. 
Li paret, li di I: "Ou a peye sant griyo m Ian, wi." 
Neg la di li p ap peye. Epi diskisyon mete pye. 
Konsa lapolis vin ap pase. Li mande: "Sa k 
pase?" Neg bout pen an pran rakonte: "Kaporal, 
tande. Se yon bout pen m genyen. K6m mwen 
grangou, m rive la a, m pran sant yon griyo k ap 
fri. M kanpe nan mi an, m manje bout pen m Ian. 
Epi neg sa a paret, li di konsa se pou m peye sant 
griyo a." 
Lapolis la di: "Se pa yon bagay ki difisil, non. 
Chache yon senk kob, fe I sonnen, epi msye va 
touche son pou sant la." 
Jak Jemen, Potoprens 
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KONPE LYON KOMANDE TOUT BET 
Vwala konpe Lyon ki mache goumen ak tout 
bet nan peyi a. Le I fin bat tout bet yo, i ale kote 
Bondye. Li di: "Bondye, mwen vini kote ou pou 
ou ban m kouwon mwen, kdm bet ki kdmande tout 
bet." Bondye di I: "Eske ou komande sa yo rele 
16m lan?" Li reponn: "Kisa yo rele 16m lan?" 
Bondye di: "Ale enfome pou konnen." 
Lyon ale yon kote, li we plizye pentad ki t ap 
manje. Kon pentad yo we I, yo pran rele. Li mande: 
"Kisa nou genyen?" Yo di: "Se sila a ki vie touye 
nou." Lyon di: "Kote li?" Pentad yo di: "Men li!" 
Lyon reponn anko: "An! an! se sa yo rele 16m lan." 
Men neg la t ap fe lachas nan raje a. Lyon 
pwoche kote neg la. Li di: "Bonjou." Neg la 
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reponn: "Bonjou, msye wa." Lyon di anko: "Sa ki 
nan men ou la, sa li ye?" Neg la di: "Se yon pip 
papa m te mouri kite pou mwen." 
Lyon di: "Eske m ka rale yon ti kou ladann?" 
Neg la di: "Se mwen ki konnen bout li, se mwen ki 
pou pase zalimet la pou ou." Neg la fe sa. Li rale 
gachetfizi a, bal la pati: bourn! Olye Lyon resevwa 
kouwon li, se lanmo li resevwa. 
Evanjelin Jan, Fayeton 
ASANSE 
Te gen yon vye granmoun andeyo ki vini 
Potoprens pou premye fwa. Le I rive, yo mennen 
I we yon gran lotel. Pandan I ap gade, li we yon 
granmoun fanm ki monte nan yon asanse. Li 
kanpe pou I gade, paske li pa t janm we bagay kon 
sa. 
Kek minit apre, li we asanse a k ap desann ak 
yon kokenn demwazel. Mouche rete, li souke tet 
li, epi li di: "Si m te konn sa, m ta vini ak madanm 
mwen, paske li fin granmoun. Konsa li ta tounen 
yon jenn demwazel tou." 
Emanyel Maselis, Okay 
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BOUKI AK TI ZWAZO 
Nonk Bouki te gen yon bel jaden patat kote ti 
zwazo vin bay payet toutlasentjounen. Yon maten, 
Nonk leve devanjou, e san fe sinakwa, li pase 
djakout li an bandwol sou re I do I, li ranmase vye 
kouto digo I, e li monte nan chemen gwo mon nan 
mitan jaden patat li a. 
Depi lontan, rekot patat Nonk Bouki pa janm 
bon. Yon bann ti zwazo, gwose ti woch gran 
chemen, toujou vin goute patat Nonk pou we si 
yo bon kalite. Nonk Bouki te konn sa, e se sa ki fe 
jou sa a li vini, anvan soley, klere grenn je I sou 
tout bagay k ap pase nan seksyon an. 
Nonk Bouki tann kd I ate nan 
jaden an. Apenn mouche kok 
sonnen ason vwa I, yon ti zwazo, 
bek zegwi, plim djondjon, janbe 
lizye jaden an pou I vin goute 
boujon patat Nonk yo. Se vre, tout ti koniflet li yo 
ap fe Iwanj tout tan pou patat Bouki. Li menm li 
vin we si se vre sa yo di a. Men, malchans pou li, 
anbisyon pouse I al pike pi gwo patat nan jaden 
an: mwen vie di tet Bouki! Konsa, Nonk poze lapat 
sou ti zwazo a. 
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Bouki di I: "Abobo! Mwen frenk pran ou jodi a. 
Se ou ki tounen pichon nan patat mwen yo. M ap 
boukannen ou sou djol kachimbo m!" Men ti 
zwazo a ret ke popoz: "Nonk o! Ou konnen byen 
m se fiyel ou. Se jaden an m ap veye pou ou. 
Okontre menm, tout tan m ap konseye lezot 
kamarad yo respekte patat Nonk. Chak jou m fe 
patwouy nan jaden an pou ou. Mwen touye kriket, 
zandolit, ve, kalmanson, bigay, tout ti bet fewos k 
ap detounen rekot. Men jodi a se mwen k ap peye 
kredi lezot." 
Bouki reponn: 
"Vyej pete je m, ou 
met sote ponpe, ou 
met pale franse, m 
ap frenk manje ou ak 
yon grenn sel. Ti 
zwazo ak patat, se 
manje granneg." 
Kontantman te detenn koule san Bouki. Se sel 
okazyon pou I manje vyann, bagay li pa janm mete 
nan bouch li si se pa vwazinaj ki voye yon plat 
manje bay madan Bouki. Men, ti zwazo a vin sonje 
yo konn repete: Nonk Bouki se neg ki pi sot nan 
seksyon an. Konsa, li deside pran yon denye 
chans. 
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Ti zwazo a di: "Nonk o! Koute fiyel ou, non. 
Chak fwa m vole nan syel, se Papa Bondye m al 
vizite. Sa fe m konn anpil ti sekre ki kapab fe yon 
nonm vin gwo chef san I pa fe eleksyon. Si ou 
lage m, Nonk, an verite m ap ba ou twa sekre. Avek 
twa gram sekre sa yo, ou ap sel kong nan zon Ian." 
Neg sot toujou domi reve politik menm si I pa 
gen somey. Se pa tripotay, non, mezanmi. Se pa 
jodi a Nonk ap boukannen wanga anba sann gran 
chemen, simen poud malfini nan mitan set kafou, 
trase kwa digo devan ounfo, limen bouji nan po 
krab malzdrey, boule boukan Marinet Pyechech, 
leve zonbi nan simitye, fe zetwal karem file nan 
fon asyet blanch. Elas, mezanmi, sa Nonk t ap 
chache anle depi lontan, men I jwenn li ate. 
Tonton Bouki lage ti zwazo a ki al poze sou yon 
ti branch gwo monben. Li tanmen chante pou 
Nonk: "Pa janm kwe pawol bet nan bwa. Le ou 
gen vyann zwazo nan men ou, pa janm lage I pou 
ou kouri deye bef sovaj. Pa janm touye tet ou pou 
makon mayi ou pedi. Nonk o, se twa grenn sekre 
politik sa yo mwen te pwomet ou a." 
Mezanmi, nou pa bezwen mande jan Nonk 
Bouki vekse jous nan kwoupyon lespri I. E se 
bagay ki pi led nan lavi: Timoun ap twonpe 
granmoun. Nonk frape pye goch li ate. Tonne! 
Le I we se yon ti bet nan bwa k ap pase I nan betiz. 
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Ti zwazo a bat zel li 
twa fwa, li kanpe byen 
bwode sou yon branch 
gwo monben, e li kontinye 
chante: "Nonk o! Mwen pa 
t janm konnen si ou te sot 
konsa. Le m te nan plat 
men ou a, si ou te louvri 
zizye m, ou t ap rich jis ou 
mouri. Nan mitan zizye m, 
gen yon bel ti grenn dyaman madanm Wa a te ban 
m epok mwen t ap sevi gadmanteg lakay li." 
Ouy! Se lage gazolin nan dife. Le Bouki tande 
sa, li leve kd I frape ate. Li regret set fwa I pa 
boukannen ti zwazo a sou bouch kachimbo I. Ti 
zwazo a bay yon denye kouple: "Neg sot! Gade 
jan ou gentan bliye twa ti sekre mwen fek ba ou 
yo. Mwen te di ou pa janm kwe pa wo I bet nan 
bwa. Men m poko pale, ou gentan kwe zizye m se 
yon nich dyaman. Mwen fek di ou pa janm touye 
tet ou pou makon mayi ou pedi, men ou gentan ap 
jigote tankou bouk kabrit ki mande femel. M ale, 
m ale, Nonk, n a kontre le ti poul fe dan." 




YON TI CHASE 
Se te yon ti gason ki t ap lachas. Le I rive nan 
yon pyebwa, li we yon ti bet. Tet ti bet la make: 
"Sa ki manje zizye mwen, I ap gen twa san dola 
chak jou." Men ti gason an pa t konn li, li pa t 
konn ekri. Konsa li pa konprann anyen nan sa ki 
te make a. 
Men twouve yon gwoneg ki we bet la. Li touye 
I, epi li peye manman ti gason an senk goud pou I 
kwit ti bet la, pou I ka manje zizye a. Manman an 
kwit ti bet la, men ti gason an pran yon ti kal nan 
plat la. Li pa konnen kiles li pran, poutan se zizye 
li pran. 
Le gwoneg la vini, manman an ba li ti bet la. Li 
chache, li pa jwenn zizye a. Li di: "Matant, sa m te 
bezwen an, m pa we I. Ban m lajan mwen." 
Manman an ba li lajan an. Apre, manman an fe 
yon kout kole. Li ta touye pitit la, paske li manje 
zizye a. 
Pitit la domi. Le I leve, li jwenn twa san dola 
anba tet li. Le manman I we sa, li di: "Sanble 
lannwit ou t al vole lajan moun yo. Kote yon vye 
timoun tankou ou ta jwenn kob kon sa? Mete ou 
deyo lakay mwen!" 
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Ti gason an ale nan bwa, li 
ddmi. Le I leve, li jwenn twa san 
dola anko. Msye vin rich net. Li 
marye, epi chak swa, twa san 
dola. Manman I vin jwenn li. Neg 
|]^|: la byen, li rich ak tout fanmi li. 
Men toujou li pa konprann anyen, 
paske li pa t janm konn li, li pa t janm konn ekri. 
Evanye Janvye, Tomasik 
FOK TOUT MOUN KONN LI. 
FOK TOUT MOUN KONN EKRI. 
YON BEL GASON 
Yon fi pale ak yon neg nan yon restoran: 
Fi a: Ala bel ou bel, monche! Se soley! 
Neg la: Se donmaj mwen pa k» H i o n <s*> v n n h*i 
fi tou. SMMSJJMJg $2.00 
0-8400-5122-0 
Fi a: Fe tankou mwen, moi |||||| 
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